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Аннотация. В статье рассмотрен актуальный вопрос развития и реа-
лизации логистических концепций JIT и JIS, возникший в результате 
предъявляемых требований клиентом к транспортировке груза. Приведе-
ны примеры Российских компаний осуществляющих доставку груза на 
основе данных концепции.  
Abstract. The paper deals with current problem in the development and im-
plementation of JIT logistics concepts and JIS arising from requirements to be 
set by the client to the transportation of cargo. The examples of Russian compa-




Автомобильная промышленность является одной из отраслей с самыми 
высокими требованиями. В условиях конкуренции приспособление к ин-
тересам клиентуры требует от перевозчиков своевременной реакции на эти 
запросы, в свою очередь это влечет за собой улучшение качества обслужи-
вания, минимизацию времени исполнения заказов и строгое соблюдение 
согласованного графика поставок. В центре внимания должен находиться 
процесс выполнения заказов клиентов. На сегодня известно множество 
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концепций доставки груза: «точно в срок» (JIT), «точно в последователь-
ности» (JIS), «от двери до двери» и др. 
Концепция «точно в срок» предполагает, сведение к минимуму просто-
ев в ожидании материалов и обеспечить полную сбалансированность про-
цессов перевозок и их синхронизация [5]. В основе систем функциониру-
ющих по принципу JIT лежит идея о том, что ни один процесс не должен 
осуществляться до тех пор, пока в нем не возникнет необходимость. 
Концепция «точно в последовательности» представляет, такую организа-
цию логистических процессов, в результате которых заказанный груз до-
ставляется не только точно вовремя, но и согласно заявленной последова-
тельности, которая необходима [5].  
Доставка продукции от производителя к потребителю «точно в срок», 
«точно в последовательности» при минимальных затратах грузовых и ма-
териальных ресурсов – основа транспортной логистики. 
 
Основные подходы к реализации концепций JIT и JIS 
 
Необходимость развития и реализации концепций JIT, JIS при транс-
портировке возникла в связи с привязкой процесса доставки груза клиен-
там к определенному времени и определенной последовательности. В за-
висимости от вида перевозимого груза меняется степень срочности до-
ставки [8]. Со стороны потребителей транспортных услуг предъявляется 
основное требование – выполнение временных требования заказа: достав-
ка груза «точно в срок», «в определенной последовательности». Таким 
образом, процесс доставки груза с соблюдением предъявленных условий 
оказывается в центре внимания логистического управления. 
Надежная, гибкая и быстрореагирующая на требования заказчика цепь 
поставок в России сегодня, скорее исключение, чем правило. 
В настоящее время используются различные подходы для решения за-
дач управления и организации транспортного процесса с применением 
логистических принципов. Несмотря на некоторые положительные резуль-
таты, вопросы планирования транспортного процесса решаются без учета 
всех требований предъявляемых участниками доставки грузов. Такие ло-
гистические концепции как JIT, JIS позволяют учитывать требования за-
казчика по доставке груза «точно во время» и «в определенной последова-
тельности» при составлении расписания. 
Данные концепции реализуются в таких принципах как, бережливое 
производство, тонкое производство, КАНБАН, эффективная реакция на 
потребителя (QR) и т.д. Одним из методов эффективного управления и 
планирования в настоящее время является метод «бережливое производ-
ство + шесть сигм». Метод шести сигм ориентирован на желания, требова-
ния клиента по доставке груза. Согласно данной концепции медленные 
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процессы – дорогие процессы. Одним из инструментов метода «бережли-
вое производство + шесть сигм» является концепция доставки «точно в 
срок». Согласно методу «бережливого производства»  основные потери 
времени при перевозке груза возникают при транспортировке и во время 
ожидания [9, 10]. Следствием несовершенной организации процессов по-
ставки груза, необязательности поставщиков, проблем коммуникации и 
несовершенства управления запасами является невыполнение доставки 
груза «точно во время» и «точно в последовательности», что может приве-
сти к снижению уровня качества логистического сервиса, к сбою произ-
водства, потере деловой репутации и т.д. 
Чтобы организовать эффективные поставки необходимо спланировать 
все логистические операции в пространстве и времени. 
Однако прежде чем планировать логистическую деятельность по до-
ставке груза и составлять расписание, необходимо идентифицировать ЦП 
на основе классификационных признаков. Существуют различные подхо-
ды к классификации ЦП. Классификация цепей поставок, приведенная в 
работах [5, 12] основана на возникающих связях между участниками ЦП; в 
работе [4] классификация ЦП основана на кратности заявки к грузоподъ-
емности автомобиля и типов ветвей системы, на которых они функциони-
руют; основой классификации приведенной в работах [13, 15, 10] является 
сложность поведения участников ЦП, иерархичность ЦП. Таким образом, 
в общем ЦП можно классифицировать по следующим признакам: по виду 
функциональных областей; по структуре функциональных областей; по 
территориальным границам. Однако вышеперечисленные подходы к клас-
сификации ЦП не учитывает особенности протекания транспортных про-
цессов при доставке грузов автомобильным транспортом, например: зако-
номерности протекания транспортных процессов, многозвенность (ЦП), 
мощность грузовых потоков по ЦП, пропускную способность по ЦП и т.д. 
Классификация ЦП должна быть основана на системном подходе. При-
менение системного подхода заключается в том, что структура управления 
ЦП рассматривается как многоуровневая система. И только системный под-
ход позволяет провести исследование ЦП комплексно с учетом особенно-
стей протекания логистических процессов.   
 
От теории к практике 
 
Основными трудностями для реализации концепций JIT и JIS в России 
являются: отсталая инфраструктура транспорта; недостаточное количество 
грузовых терминалов, а также их низкий технико-технологический уро-
вень; высокая степень физического и морального износа подвижного со-
става; низкий уровень развития производственно-технической базы склад-
ского хозяйства; слабый уровень развития электронных систем и комму-
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никаций и т.п. Несмотря на наличие вышеперечисленных трудностей в 
России концепции JIT и JIS применяются в транспортной логистике и в 
дистрибуции. 
С мая 2003 года ОАО «Северсталь» начал осуществлять поставки ме-
таллопроката на ООО «Катерпиллар Тосно» по принципу JIT, то есть по 
мере необходимости заказчика в том или ином материале. Кроме того, в 
России поставки по системе JIT осуществляет такая компания как Мастер-
СНАБ, ведущий поставщик промышленного оборудования и лидер в обла-
сти комплексного снабжения на рынках Твери, Тверской и Московской 
областей. Компания «ЕВРОСИБ-Логистика» предлагает доставку по си-
стеме JIT автокомпонентов и труб большого диаметра. В сфере строитель-
ства российско-чешская строительная компания «U-Group» предлагает 
клиентам свои услуги в проектировании и строительстве объектов с ис-
пользованием быстровозводимых стальных конструкций, применяя JIT 
[17]. Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон считает, что внедрение концеп-
ций JIT и JIS позволит добиться сокращения сроков от момента поставки 
автокомпонента до его установки на товарный автомобиль; освободить 
складские площади, которые могут быть перепрофилированы; добиться 
снижения перепроизводства продукция, снижения отходов и необоснован-
ных перевозок. В конечном итоге предприятие может добиться суще-
ственного уменьшения себестоимости производства [18]. 
Эффективное планирование, качественное исполнение и оптимизация 
процессов транспортировки и отгрузки товаров способствуют достижению 
логистической цели и выполнению 6 правил логистики. 
Для осуществления грузоперевозок по принципу JIT необходима раз-
работка стратегии и логистической концепции построения модели транс-
портного обслуживания потребителей и фирм, которая основывается на 
рациональных маршрутах перевозки и составления расписания доставки 
продукции потребителям. Расписание должно быть составлено таким об-
разом, чтобы исключить время необоснованного простоя транспортного 
средства в погрузочно-разгрузочных пунктах.    
Существует два способа составления расписания: прямое и обратное 
составление расписания. Прямое составление расписания применяется в 
том случае, когда известно время начала каждой транспортной работы, а 
определяют, время окончания выполнения поставки [3]. Например, со-
гласно, поступившей заявке на ЗЖБИ №5 (завод железобетонных изделий) 
необходимо доставить 10 бетонных плит, общей массой 80 т в течение дня. 
В данном случае началом времени отсчета для составления расписания 
будет являться время начала работы системы доставки. 
Обратное составление расписания – когда известно время окончания 
доставки, тогда данное время является точкой отсчета для составления 
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расписания всех транспортных операций, чтобы доставка была выполнена 
к требуемому сроку [3]. Например, согласно условиям заявки на «Хлебоза-
вод» необходимо доставить 10 т муки, весь объем груза должен быть до-
ставлен к 9.00 ч. В данном случае 9.00 ч является временем окончанием 
доставки и именно, данное время будет являться точкой отсчета для со-
ставления расписания всех транспортных операций.  
На практике для составления расписания используется методика опера-
тивного планирования [2]. Данная методика основана на прямом планиро-
вании и не учитывает ряд особенностей построения расписания согласно 
логистическим концепциям «точно в срок», «точно в последовательности». 
Возможны ситуации, когда для составления расписания доставки, в соот-
ветствии с принципами «точно в срок», «точно в последовательности», 
необходимо применение совокупности данных способов. Например, со-
гласно условиям заявки на Завод сборного железобетона №5 необходимо 
доставить 10 т щебня к 10.00 ч (первая партия), 30 т кирпича с 15.00 ч до 
16.00 ч (вторая партия). В данном случае при составлении расписания на 
доставку первой партии необходимо использовать обратный способ, а для 
второй партии – необходимо применить оба способа [7].  
Исходя из вышесказанного, появляется необходимость в разработке 
модели и алгоритма для составления расписания доставки в соответствии с 




Применение логистических принципов «точно в срок» и «точно в по-
следовательности» приведет к дальнейшей интенсификации процесса пе-
ревозок и развития систем доставки [6]. 
Необходимым условием эффективного использования концепций JIT и 
JIS является наличие оперативной связи между участниками ЦП. При реа-
лизации концепций JIT, JIS возникают определенные трудности: высокие 
первоначальные инвестиции и затраты на реализацию JIT и JIS; неспособ-
ность справляться с непредвиденными обстоятельствами; неспособность 
отдельных поставщиков работать в режиме JIT; проблемы взаимодействия 
участников ЦП, связанные с предоставлением несвоевременной и недо-
стоверной информации; производственные потери при несоблюдении сро-
ков поставок; высокие штрафы для поставщиков из-за несоблюдения сро-
ков поставок [1, 16]. Сбой в одном из звеньев ставит под угрозу возмож-
ность выполнения доставки груза согласно требованиям заказчика [14]. 
Для эффективной реализации концепций JIT и JIS необходим деталь-
ный экономический и маркетинговый анализа [11]. 
Однако, несмотря на наличие проблем при применении концепций 
«точно в срок», «точно в последовательности» на практике, вопрос разви-
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тия данных концепций актуален. Актуальность развития и внедрения кон-
цепций «точно в срок», «точно в последовательности» в транспортной ло-
гистике обусловлена тем, что фактически только в такой системе процесс 
доставки груза становится управляемым. Благодаря такой системе улуч-
шаются отношения с заказчиками, улучшается положение фирмы на рын-
ке, ее финансовое состояние, повышается конкурентоспособность. 
В дальнейшем будет построена модель и алгоритм для составления 
расписания доставки в условиях JIT и JIS, с учетом системного подхода и 
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Аннотация. В данной статье представлена модель планирования до-
ставки грузов помашинными отправками, позволяющая оптимизировать 
транспортно-складские издержки в прямых цепях поставок, а также 
позволяющая моделировать процесс поставки с целью определения наибо-
лее оптимального варианта из множества альтернативных. 
